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La presente investigación se buscó determinar la capacidad del Vetiver para la 
fitorremediación de plomo en suelos contaminados por relaves mineros, la 
muestra que se utilizó serán los relaves mineros que están expuestos en la 
zona de Corcona; en donde el objetivo principal fue determinar la capacidad del 
Vetiver (Chrysopogon Zizanioides) en la fitorremediación de plomo en los 
relaves mineros a nivel de laboratorio, además se realizó la fitorremediación de 
uno de los metales que consta este relave el plomo, el cual ser observo la 
captación en las hojas y las raíces del contaminante dentro de un periodo de 
cinco meses, donde la muestra ha sido tratada a nivel de laboratorio. Esta 
investigación fue realizada de manera ex situ con una investigación 
experimental, longitudinal, realizando los análisis de pre o post prueba, en 
donde los resultados que se obtuvieron fueron que el Vetiver logro captar en su 
raíz y hoja un total de 57,7 mg/kg de plomo que se encontraban en la muestra; 
la concentración inicial de plomo en el relave era un total de 1029,4 mg/kg de 
muestra llegando a la disminución de 969,8 mg/kg de muestra.  
 










The present research was aimed at determining the capacity of the Vetiver for 
the phytoremediation of lead in soils contaminated by mining tailings, the 
sample that was used will be the mining tailings that are exposed in the area of 
Corcona; Where the main objective was to determine the capacity of the Vetiver 
(Chrysopogon Zizanioides) in the phytoremediation of lead in mining tailings at 
laboratory level, in addition the phytoremediation of one of the metals that 
consists of this tail lead was performed, which will be observed The collection in 
the leaves and roots of the contaminant within a period of five months, where 
the sample has been treated at the laboratory level. This research was carried 
out ex situ with an experimental research, longitudinal, carrying out the 
analyzes of pre or posttest, where the results obtained were that the Vetiver 
succeeded in capturing in its root and leaf a total of 57,7 mg/kg of Lead in the 
sample; The initial lead concentration in the tailings was a total of 1029,4 mg/kg 
of sample reaching a decrease of 969,8 mg/kg of sample. 
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